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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Con esta 3.^ Parte conckjye la serie de Cuadernos dedicada a 
hedidas de Protecüióo que, por error, en las dos partes 
anteriores (Informes de ¡a Construcción núnis. 338 y 3391 
fue titulada «Teonobgfa de ¡a seguridad en los trabajos de de-
molición,» 
^ O T A EDITORIAL 
El préseme imbajo forma parte del 
MANUAL DE SEGURIDAD realiza^ 
do por el Colegi-o 0/kíal de Apareja-
dores y Arquiiecios Técnicas de Ma-
drid. 
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1 AREA 2: PROTECCIONES GENERALES, COLECTIVAS Y PERSONALES 1 
m. p. p. 
SFCCION B: FHlOTECCiONrS PERSONALES j 
1 2,8J, 
núñmñTI¥A GENERAL j 
SOBRE ELE^EmOS DE 
PñÚTECCmm PEBSOUñL 
1 mEBIÜñS DE 1 
! PeOTECCiO^ 1 
¡ PERSONAL 
1 ''^ ?f\ 1 
m. p. p 
5.J 
Q 
k3 
Q 
O O 
9. CINTURONES DE SEGURIDAD 
Es yo equipo índivídual de protección cuya finalidad es sostener o sostener y frenar el cuer-
po del usuario en determinados trabajos y operaciones con riesgo de caída, evitando tos peligros 
derivados de la misma. 
Todas fas personas que utilicen ciníurories de seguridad serán instruidas sobre las formas 
correctas de cotocación y utiiizeción» 
El punto de anclaje se situará por encima de la cintura, lo más cerca posible a la vertical que 
pasa por ei centro de gravedad de! usuado. Cuando esto no sea posible por las condictones de 
trabajo, se podrá situar el punto de anclaje por debajo, pero procurando siempre que la distancia 
de aquel a la cíntura, se reduzca al mínimo posible» 
Antes de su utilización se revisará a! menos visuaimente, ios constituyentes del cínturon, 
sobre todo el elemento de amarre, que estará exento de nudos o defectos que mermen sus carac-
terísticas» 
9J , Dafíniciones 
9AJ. Accesorios 
Elementos que no formando parte integral del mismo, pueden adaptarse sin res-
tarle eficacia bien corno elemento suplementario de protección o para facilitar un 
trabajo concreto. 
9,1,2, Amortlgyador de caída 
Elemento que forma parte integrante dei cintorón perfúíte írenar la caída, absor-
viendo parte de la er^ergía desarrollada en la misma y amortiguando las posibles os-
cilaciones del usuario. Su oso es obligatorio, en caídas libres superiores-a 2 metros. 
<0 
3 a 
^. 
9/13. Argi^iia en D. 
Tipo más común de zona de conexión. 
9,1.4. Arnés 
Parte del cmtmón de seguridad constituido por bandas o elementos flexibles que 
reparte por zonas del cuerpo distintas a la crntura, los posibles esfuerzos originados 
durante su utilización. 
O 
O 
6 
9 J J . Arnés torácico 
Arnés relativo exclusivamente a la parte superior del tronco, 
9.16. Banda de amBrre 
Elemento de amarre constituido por mm correa, cinta o similar, 
9,1J, Cyerda de amarre 
Elemento de amarre textil constityidp por cordones cableados cruzados, con o sin 
alma. 
3 
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9J:.8. Elementos de amarm 
Cuerda, banda, etc., que une la zona o zonas de conexión con el punto de anclaje. 
a i . £ i Faja 
Parte del cintorón que rodea ¡a cintura. Pueda estar constituida por una banda de 
¡guBÍ o diferente anchura y espesor. 
9AA0. Hebilla 
Broche que sirve para ajustar convenientemente ¡a faja, bandas, etc. 
9 J J 1 . Mûsciyotôû 
Elemento metáfico de cierre seguro, mediante el que generalmente se une ei extie-
roo libre del elemento de amarre a un punto de anclaje, o a otra zona de conexión 
de los cinturones de sujeccîôn con más de una zona de conexión. 
9 J J 2 . ^Fiinto de anclaje 
Parte no Integrante del cmturón sobre el que se fija o apoya el elemento de amarre. 
9JJ3 . Sistama de regulación del elemento de amarre 
Dispositivo mediante el cual, en algunos cinturones, se puede yarlat la longitud útil 
del elemento de amarre, 
9.1/14, Zona de cunexióri 
Parle del cmturón por la que se une el elemento de amarre a la faja o al arnés. 
Clasificaüién 
Según las prestaciones exigidas se dividen en: 
9.2/1. Ciase A 
Pertenecer} a la misma ios cmtunwes de su/ecciórL Es utilizado para sostener al 
usuario a yo punto de anclaje anulando la posibilidad da caída libre. Está consti-
tuido al menos por una faja y uno o más elementos de am.arrB. El elemento de 
amarre estará siempre tenso, con el fin de Impedir !a caláa libre. Es aconsejable el 
uso de yn sistema de regulación del elemento de amarre. 
Dentro de esta clase existen; 
Tipo 1« Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los 
que no sea necesaria libertad de miovlmianto o en desplazamientos del 
usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje mtóvíl, como 
en trabajos sobre cubiertas, cantems, andamios, escaleras, etc., ... 
Fig. 9 J . 
,MMkkâ 
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-- 4 Fîg. 9 J 
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Tipo 2. Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea 
posible fijar el cínturón, abrazando é elemento de amarre a un poste, 
estriictura, etc, como en trabajos sobre líneas eléctricas aéreas o telefó-
nicas. Fig. 9.2. 
JiftlLLâ, ÈMÊUA E.Ë„„1„ 
MMUA 
^ ^ Ù ^ ^ ^ ^ \ 
^ «s ^ ^ ^ o ^ 
Ê.yiBfia .û| MêB3A 
Fig. 9.2 .-M^.i.Û.yilOJ„. 
I^^k^ l^^ l^pap C€ J.MA,?M. 
Fîg. 9.3 
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9.2.Z Clase 8 
Perîenecen a la misma ios cmtarones de suspermiérh Es utilizado para suspender al 
iisoarío desde uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias ban-
das flexibles y una o rnás zonas de conexión que perniîîan, al menos, al tronco y ca-
beza del individuo la posicíóri vertical estable. Se utilizará en trabajos en que sólo 
existan esfuerzos estéticos (peso del usuario), tales como operaciones en que el 
usuario esté suspendido por el cmturón, elevación y descenso de personas, etc, sin 
posibilidad de calda libre. 
Dentro de esta clase existen: 
Tipo 1 Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al 
usuario, se utilizará en operaciones que requieren una determinada dura-
ción, permitiendo al usuario realkar dichas operaciones con la movíüdad 
que las mismas reqiúeran^ Fig. 9,3, 
Tipo 2, Sin bandas flexibles para sentarse, se utmzará en operaciones de corta 
duración. Fig. 9A. 
ELEUEUTOS DE âMAHM 
Fig. 9.4 
Tipo 3. Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo 
como arnés torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o deseen-
so< Fig» 9,5, 
MËE3....JMè&iÇ.Q. 
0 0 -0 0 0 Ü ^ 
0 ^ Ù ^ Ú o J 
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CEDIDAS DE 
FHOTECCiO^ 
PEñSO^AL 
m. R F. m. P. p» 
ARGOLLA EH ü_ 
ELEMENTO D£. AWâWE 
Fig, 9.5 
9.2»3. Cías© C 
Perîeneceri a la misma los cmîamnes de caída. Es utilizado para frenar y detener la 
caída libre de un indïvîduo, de forma que al final de aquélla la energía que se alcan-
ce se absorba en gran parte por los elementos intégrantes del cïntyron, mantenien-
do ios esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Está 
constituido eseûdaimeote, por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, 
que puede estar provisto de un amortiguador de cada. 
Dentro de esta dase'existen: 
Tipo 1 Constituido por un arnés torácico con o sin faja y yo elemento de amarre. 
Fig. 9.6. 
cmmA DE mmñ ^psQmjm 
ARGOLLA £ 1 , 
Fig, 9 J 
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7)po Î.A Tipo 1, con amortiguador de caída. Fig. 9.7. 
Tipo 2, Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un 
elemento de amarre,. F¡g. 9.8. 
» » » ^ 
1 
mommmmn m ÇMQA. 
a o a o ü ü 
& # o 0 4§ a : ) Rg. 9/7 
Flg. 9 J 
Tipo 2/4 . Tipo 2, con amortiguador de caída. Fig. 9.9. 
Todos los cinfuronc^s de seguridad, independientemente de su ciase y lípo, presen-
tarán una etiqueta o similar, en ¡a que se indique: cíase y tipo de cinturón; longitud 
máxima dei elemento de amarre, y arlo de fabricación< 
10. ñQPA OE TRABAJO 
Constituye una protección contra el rneúlo ambiente, debiendo reunir una serle de requisí-
tos, en función de ia actividad a desarroilar. 
8 
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m. P. P. 
CEDIDAS ÛE 
PROTECCIÓN 
PERSOI^ AL 
^ 1 P. P. 
10.1\ Irîipermeable 
Se usará cuando se trabaje bajo la lluvia o en condicîones de humedad. 
La ropa de hule se almacenará en lugares bien ventilados y lelos de cualquier fuente de ca-
lor y no se Quardaràn enrollados en cajones o espacios cerrados, 
10,2,, Proîaceioo contra velilcuios en rr^ovimierito 
La ropa será bien visible, a ser posible de color amariilo o anaranjado; portarán dispositif 
vos de materml bien visible, reflector o de otra índole. 
ç^ \\ Q n ^ d ^ 
t^ c* í> ?? # v 
Rg, 9 J 
10J- Soidadyra 
Estará limpia de grasa, aceite y cualquier otra materia inflamable. 
Los guantes y mandiles serán resistentes a las flamas, y la parte inferior del mono montará 
por encima del calzado para evitar la introducción de escodas. 
ÍQA. Maqummía 
La ropa se ajustará lo más posible al cuerpo para eyltaf atrapamiento. 
Como resumen, la ropa de trabajo será de tejido ligero y flexible^ ajustará bien al cuerpo y 
se eliminarán en lo posible los bolsillos, bocamangas y cualquier objeto que acornule suciedad o 
facilite el riesgo de enganches, 
9 
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1 / ^ 
m, p. 
AREA 2: PROTECCIONES GENERALES. COLECTIVAS Y PERSONALES 1 
—l,i_..J 1 
P. 
SECCIDM B: PROTECCIONES PERSONALES | 
1 2MJ. 
1 SOBiÊ ELEWEOTOS BE 1 
piîûTÊCCiOi^ reesû^AL 
LEGAL 1 
VIQEilTE 
1 J^  
\"/j 
^. L ¥. 
< g 
a: 
u 
11 NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
11J. Ordenanza general de Seguridad e Higiene de 9 de ^arzo de 197T 
ARTICULO 70» Protscclón personal contra la electrieidad 
ARTICULO 140, Radiaciones peligrosas 
T Radiaciones infrarrojas 
2, Radiaciones ultravioletas y 
3» Radiaciones ionizantes» 
ARTICULO 141 Disposiciopes ganerales 
Ropa de trabajo 
Proteccióp de la cabeza 
Protección de la cara 
Protección de la ¥ista 
Crlstaias de pmteccíén 
Protección de los oídos 
Protección da las extremidades inferiores 
Protección de las extreniídades syparioras 
Protección del aparato respíratorln 
Cíníyroñes de segyridad 
ARTICULO 142. 
ARTICULO 143. 
A R T Í C U L O 144. 
ARTICULO 145. 
A R T I C U L O 146. 
ARTICULO 147. 
ARTICULO 148. 
ARTICULO 149. 
ARTICULO 150» 
ARTICULO 15T 
112. QrdBnBñZB de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 1970» 
113. Reglamento electrotécnico para baja tensión de 20 de septiembre de 1973 
114. Normas Tecnológicas de la Edificación 
115. Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de pmtBCcién parsooal 
del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Segyridad Social: 
M,T.- 1 Cascos de seguridad no metálicos. SOE, 30-XII-74. 
M «T.- 2: Protectores auditivos. 80E, lÍ,X-75. 
M.T.™ 3: Pantallas para soldadores. BOE, 24X«'75. 
M.T.- 4: Guantes aislantes de la electricidad. BOE, 3-IX-75» 
M.T.- 5: Calzado de segyridad contra riesgos mecánicos» 80E, 12-IL80» 
M,T.- 6: Banquetas aislantes de maniobras, BOE, 5-IX-75. 
M.T.™ 7: Adaptadores faciales. BOE, 6^1X^75. 
M,T.- 8: Filtros mecánicos. 80E, 8-IX-75» 
M.T.^ 9: Mascarillas aytofíltrantes, BOE, S-^ IX^ -TB. 
M.T.-10: Filtros químicos y mixtos contra amoníaco, BOE, 10-ÎX-75. 
M.T.-11: Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE, 4-VIL77. 
M.T,-12: Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE, 13-VÍI-77. 
M.T»-13: Cínturooes de sojección, BOE, 2-IX-77» 
y.T,-14: Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE, 2HV-78. 
- 11 -
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^/!„T.-15: filtros químicos y mixtos contra anhídrido.sylfuroso. BOE, 21-VI-78. 
ÍV1.T.-16: Gafas de montum tipo universal pera protección contra impactos. 80E. 17-
Vlll'78. 
M.T«"Í7: Oculares de protección contra ímipactos» 80E, 9dX-78. 
ft/1.T,-18: Oculares filtrantes para pantallas para soWadores. BOE, 7-0-79, 
¡VIT.-19: Cübrefiltros y antecristates para pantallas de soldador, BOE, 21-VI-79. 
MoT.'-20: Equipos de protecctón de vías respiratorias semiautóoon'ias de aire fresco con 
mariguera de aspiración. 80E, 5-I-81» 
ÎV1.T.-21: Cintùrones de suspensión. BOE, 16-111-81. 
MJ.^'22: Cintorones de caída. 80E, 17J!I-^81 
y7r."23: Filtros quírnícos y mixtos contra ácido suifhidnco. BOE, 3dV-81 
M ; T > 2 4 : Equipos semíautónomos de aire fresco con manguera de presión. BOE, 3--V!il-
81. 
M I . "25; Piantiiles de protección frente a riesgos de perforación. BOE, 13-X-81. 
IVÍT.-26: Aisíamieoto de seguridad de las herramientas, manuaies utPîzados en trabajos 
eléctricos en Instalación en baja tensión... EME, lO^X-BI... 
M.T.-27: Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE, 22-XÍI-81. 
1U-. Regiamenlo de los Servicios médicos de Empresa (OM., 21-XI--59K 
11.7, Decreto 8 de Enero de 1965, art. 18, en el que se recoge el conjunto de proteccíon6)s indi-
viduates necesarias, y se obliga ai Jefe de obra a ia vigilancia de su ulilización efectiva. 
11.8, Regiamente de aparatos elevadores I80E 26-7-66 y 20-'a"66h 
1111^ Reglamento de Seguridad en ios trabajos que se realicen en cajones o cámaras de aire 
compnmido IBOE 2~2"56 y 6"3-56K 
1 t í o . Aparte de tes disposiciones kxjaies citadas se tendrán en cuenta las normas contenidas en 
el Regiamenlo de Régimen ¡merlor de la Empresa, así como fas provenientes del Comité 
de Seguridad e Higiene, y en su caso, en los Convenios Colectivos y por su ¡níBrés prácti-
co el repertorio de recomendaciones prácticas de fa 0117 
12 
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St.CClOt4 0. P^'OILCCiOf^ES FEBSO^ÂLES 
m. f' P. 
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VIGILANCIA 
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12. müICE DÍ: VXMTñQL Y VlGILA.I\ICiA 
- . „ „ . . . , E Ü t í H O S DE PROTECaC^^J FERSOI^JAL 
Prûteccion de la cabeza 
Existencias en almacén obra- cascos normales 
3.2. Existencias en almacén obra casóos especiales 
3o3. [ Estado de conservación cascos normales, 
3.4 j Estado de conservación cascos especiales, 
^^ . 1 Protecxîôn aparato ocular 
^n'b j Existencias en almacén obra gafas de seguridad. 
^.2, j Existencias en almiacén obra pantaHas de soldadores y vidrios de 
r proteccíón. 
"^^ 3^. [ Estado de conservación gafas de seguridad, 
4.4. ¡ Estado de conservación pantallas de soldadores. 
Protección aparato audi t ivo 
c . l . I Existencias en almacén obra de tapones, oreíeras y casco an-
J tirru i do, 
C.2, j Estado Conservación de estos elemíontos. 
6 j Protección aparato respiratorio 
r 1 I Existencias en almacén obra de adaptadores faciales, filtros mecáni™ 
I CCS o mascarillas autofiitrantes. 
6.2. I Estado de conservación de éstos elementos. 
I 
7^ I Frotecc ió i i extremidades superiores 
7.1. I Existencias en almacén obra de guantes uso eléctrico, guantes de 
cuero, guantes de cuero al cromo, guantes de amianto, dediles, 
manoplas, mangas, guantes de cuero reforzado. 
7.2. I Estado conservación de estos elementos. 
8. I Proíeccién extremidades inferiores 
8.1. I Existencias en almacén obra de Polainas, cubrep'iés, calzado sc^gurr-
úaá contra riesgos mecánicos, botas altas de agua, calzado aislante 
a electricidad, calzado de amafito. 
8.2.. I Estado de conservación de estos elementos. 
13 
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9. 
SA. 
9.2, 
10. 
10.1 
Cintyroiies de seguridad 
Existencias en almacén obra de cinturones de siijeccíón, ciníurones de 
caída, cinîyrones de suspemiàn. 
Estado de conservación de esíos elementos. 
ñúpB ds trabajo 
Exîsîericias en almacén obra de monos, prendas de agua, maodíles 
de cyero. 
Estado de conservación de estos elementos. 
OBSERVACIONES: 
CLAVES DE CONTROL: 
D CORRECTO 
O EN LIMITE ADIfliSIBLE 
X CORREGIDO 
^ NO SE PRECISA 
I Instîîyto Edyardo Torroja de la. Construcmén y del Ceríiento 
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